





























Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini 
 
5.1.1 Berdasarkan uji secara simultan (uji F), maka seluruh variabel penelitian 
yang terdiri dari brand image dan brand experience berpengaruh 
signifikan terhadap variabel brand loyalty. Hal ini dibuktikan secara 
empiris dari perhitungan SPSS yang menghasilkan nilai F hitung > F tabel 
yaitu 16.156 > 3.09 atau dengan melihat besarnya significant level 
sebesar 0.000 < 0.05. Dengan demikian hipotesis pertama yang penulis 
kemukakan dalam penelitian ini secara empiris terbukti kebenarannya. 
 
5.1.2 Berdasarkan uji secara parsial (uji t), variabel brand image berpengaruh 
signifikan terhadap brand loyalty. Hal ini dibuktikan secara empiris dari 
perhitungan SPSS yang menghasilkan nilai t hitung > t tabel yaitu 5.055 > 
1.661 atau dengan melihat besarnya significant level sebesar 0.000 < 0.05. 
Sedangkan variabel brand experience tidak berpengaruh signifikan 
terhadap brand loyalty. Hal ini dibuktikan secara empiris dari perhitungan 
SPSS yang menghasilkan nilai t hitung < t tabel yaitu 1.086 < 1.661 atau 











demikian hipotesis kedua yang penulis kemukakan dalam penelitian ini 
secara empiris kurang terbukti kebenarannya. 
 
5.1.3 Hasil penelitian juga menunjukka bahwa variabel brand image 
merupakan variabel dominan yang mempengaruhi brand loyalty 





Saran yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
 
5.2.1 Hendaknya manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) senantiasa 
mempromosikan kegunaan kartu BRIZZI pada masyarakat yang memiliki 
dan menggunakan dalam setiap kegiatan transaksi keuangan, sehingga hal 
ini tentunya akan semakin meningkatkan citra (image) kartu BRIZZI 
dibandingkan dengan kartu elektronik dari perbankan lainnya. Dan yang 
tidak kalah pentingnya adalah manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) senantiasa juga selalu mengedukasi pada para pengguna maupun 
masyarakat luas mengenai pentingnya memiliki kartu elektronik e-money 
untuk kemudahan dalam setiap bertransaksi. 
 
5.2.2 Hendaknya manajemen bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dapat 
lebih memperhatikan pada masalah-masalah yang menyebabkan para 
pemilik atau pengguna kartu BRIZZI memiliki pengalaman yang kurang 
menyenangkan selama mereka menggunakan kartunya untuk setiap 









pengguna kartu BRIZZI manakala bertransaksi dimanapun dan untuk 
kegunaan apapun. Hal ini berarti para pemilik atau pengguna kartu 
BRIZZI menghendaki bahwa kartu BRIZZI bisa dpergunakan untuk 
transaksi pembayaran apapun di setiap merchant manakala mereka 
melakukan transaksi pembayaran 
 
5.2.3 Kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dalam 
penelitian ini masih menunjukkan nilai yang relative kecil, oleh karenanya 
hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 
yang lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan 
variabel bebas penelitian, antara lain : brand trust, brand reputation, 
brand identity, brand equity dan lain-lainnya yang berkaitan dengan 
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